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PRESENTACIÓN 
Todos detestamos la confusión. A las personas ambiguas se les demanda que se 
"definan". De siempre la filosofía luchó contra la confusión de géneros y en pro de 
ideas "claras y distintas". No obstante, si las cosas distintas están próximas, habrá 
frontera y tal vez quien sea fronterizo o esté en frontera. 
La filosofía tiene frontera con la ciencia, con la teología, con la literatura 
sapiencial, con la ideología, con el mito. También hay fronteras entre épocas 
inmediatas. 
Reconocer el hecho de lo fronterizo no equivale a consagrar la mistificación, 
pero sí a preguntamos hasta qué punto la realidad es bifronte, multilateral y no 
permite compartimentos estancos. Quien está en la frontera se expone al peligro de 
ser víctima de los ataques cruzados entre ambas unilateralidades. 
La ciencia tiende a especializarse, pero se ha visto la necesidad de contrapesada 
con la interdisciplinaridad, lo cual exige saltar barreras. 
La filosofía es a radice global, pero le corresponde analizar también los 
gradientes, fisuras y saltos de nivel en la realidad. 
Filosoi1a y ciencia, razón y autoridad, filosofía versus mito, filosofía árabe y 
cristiana, lírica y metafísica, etc. Se trataba de reflexionar sobre esa "y", sobre ese 
versus. 
El año 2001 estábamos en un cambio de siglo y milenio. Esa frontera es 
convencional, asunto de calendario, pero se corresponde cronológicamente con otra 
que no lo es. La globalización amenaza con abolir las particularidades, pero ¿será 
bueno abolir diferencias y hechos diferenciales? ¿No cabría compaginar lo particular 
con lo universal, manteniendo la frontera entre los particularismos? 
Los Encuentros Internacionales de Filosofía en el Camino de Santiago, que se 
celebran cada dos años desde el año 1993, buscan temas de reflexión distintos de los 
académicos, siempre respetables, pero que ya tienen sus lugares propios. Teniendo 
en cuenta que la edición del año 1999 había estado dedicada al Camino, a los 
organizadores nos pareció procedente dedicar la edición del año 2001 a la Frontera 
y los "pensadores en la frontera" 
8 PENSADORES EN LA FRONTERA 
El presente libro recoge las aportaciones de las reflexiones de 22 pensadores y 
profesores reunidos entre los días 8, 9 y 1 O de noviembre de 2001, en un simposio 
itinerante entre Santiago, A Coruña y Pontevedra. 
El Simposio no hubiera sido posible de no haber contado con ayudas económicas 
de las Universidades de Santiago y Coruña, la UNED de Pontevedra y el ICE 
(Instituto de Ciencias de la Educación), el Aula de Cultura de Caixa Galicia. La 
publicación de estas Actas hay que agradecérsela al Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de A Coruña y a una subvención de la Fundación Caixa Galicia. 
A todos, gracias. 
